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ADVERTENCIA OFICÍAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
secretarlos reciban los números de 
éht BOLETÍN, dlsoondrán oue se 
íje un ejemplar en el sitio de costum-
ixe, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, oara su encuaderna-
, lón, que deberá t-¿riñeerse cada ano. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciasen 
0.75 pesetas ia línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pr stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre' de 1937.') 
AD VERTENCIA EDI TV > f ? j AJ 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIK 
OFICIAL, se hali de mandar al Gober 
nador de ia provincia, por: cuyo, con 
ducto. se pasarán a la Admlnístraclór 
de dicho periódico (Real orden de 6 d» 
A.bril de 18591 
GOBIERNO DE L A NACION 
Ministerio de la Gobernación 
ORDEN c/e U de Marzo de 1940 fijan-
do normas para la reclamación de 
los vehículos de propiedad- particu-
lar consignados en las relaciones 
que se publiquen en el Boletín Ofi-
cial del Estado y /(Boletines Oficia-
os» de las provincias, que se en-
cuentran en el Parque Móvil de Mi-
nisierios Civiles, Vigilancia y Segu-
ridad. ' , 
idmiíiistraeión Provincial 
Sección provincial de Estadística de j 
León.—Anuncio. 
Administracióu Municipal 
adictos de Ayuntamientos 
Administración de Justicia 
adictos de Juzgados. 
la Nación 
MISTERIO DE LA GOBERNACION 
O R D E N 
Existiendo en el Parque Móvil de 
Ministerios Civiles, Vigilancia y Se-
guridad, vehículos automóviles de 
Propiedad desconocida y a íin de 
aDieviar la devolución de los mis-
j11^  a sus propietarios o represen-
jantes legales, este Ministerio ha dis-
Puesto lo siguiente: 
Primero.—I£n el Boletín Oficial del 
Estado y «Bólétines Oficiales» de las 
provincias se insertarán en días su-
cesivos, relación de los vehículos de 
propiedad particular desconocida 
que se encuentren en el menciona-
do Organismo. 
Segundo. —Los propietarios o re-
presentantes legales de los mismos 
podrán verificar la reclamación de 
los vehículos que aparezcan en las 
relaciones que se mencionan en el 
apartado primero, en un plazo má-
ximo de treinta dias, a partir de la 
fecha de la publicación de los mis-
mos. 
Tercero.—Las instancias solicitan-
do la devolución de vehículos y di-
rigidas al Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, serán entregadas en 
unión de los demás documentos que 
justifiquen sus derechos sobre el ve-
hículo reclamado, en las Oficinas 
del Parque Móvil de Ministerios Ci -
viles, Vigilancia y Seguridad, sitas 
en la Avenida del Generalísimo, nú-
mero 74. 
Cuarto.—Transcurrido el plazo fi-
jado, aquellós coches que no hayan 
sido reclamad(Os, se considerarán ya 
como propiedad del Estado, quien 
resolverá sobre su utilización o ven-
ta, sin que pueda apelarse en recur-
so con posteriori.dad a la fecha fijada. 
Lo que participo a V. para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 





1 Rectificación del padrón municipal 
de 31 de Diciembre de 1939 
i En el BOLETÍN OFICIAL correspon-
' diente al día 4 del mes actual, se 
| insertó una comunicación de esta 
| Jefatura, dando cuenta de las rectifi-
| caciones del padrón municipal, que 
habían sido examinadas y a las que 
i había prestado m i conformidad, 
Concediendo un plazo de quince 
días a los respectivos Alcaldes, para 
proceder a la recogida de los docu-
mentos existentes en esta oficina, re-
lacionados con dicho servicio, pro-
piedad de las respectivas Corpora-
ciones municipales. 
Y como quiera que algunos de los 
Ayuntamientos citados, no han reco-
gido la documentación, se les parti-
cipa que hoy se depositan en la Ad-
ministración de Correos de esta 
capital,para su remisión a los respec-
tivos destinatarios, que son los Alcal-
des de los Ayuntamientos que se 
expresan en la adjunta relación. 
León, 26 de Marzo de 1940.-E1 Jefe 
de Estadística, José Lemes. 
Relación que se cita 
Camponaraya. 
Grajal de Campos. 
Posada de Valdeón. 
San Adrián del Valle. 





Ignorándose el paradero de los 
mozos que al final se relacionan, 
se les cita por medio del presente, 
para que comparezcan en estas Con-
sistoriales, en el plazo de diez días, 
efectuándolo personalmente o bien 
Aprobadas por la Comisión Gesto-
ra de este Excmo. Ayuntamiento, las 
Ordenanzas de exacciones munici-I por medio de legitimo represetante, 
pales, números 26, 27 y 28, así como i a fin de proceder a su clasificación, 
las correcciones y modificaciones i advirtiéndoles que, de no compare-
introducidas al presupuesto ordina-! cer, les parará el perjuicio a que haya 
no de este Municipio, para el año 
de 1940, como consecuencia de pro-
videncias del limo. Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia, quedan 
expuestas al público, por el plazo de 
quince días, las expresadas Orde-
nanzas y modificaciones al presu-
puesto, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los artículos 300 y 322 
del Estatuto Municipal, a los efectos 
de presentar las reclamaciones que 
se quieran contra el mismo. 
Astorga, 16 de Marzo de 1940.—El 
Alcalde, M, Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Escobar de Campos 
Aprobadas las Ordenanzas muni-
cipales para la exacción de arbitrios 
por las que se han de satisfacer las 
cuotas en los repartimientos de uti-
lidades y aprovechamientos de pas-
tos para el ejercicio actual, se ha-
llan de manifiesto al público, por 
espacio de quince días, en la Secre-
taría municipal, para oír reclama-
ciones. 
Escobar de Campos, 15 de Marzo 
de 1940.—El Alcalde, Ignacio Fer-
nández. 
lugar. 
Benuza, 7 de Marzo de 1940.—El 
Alcalde, Venancio Arias. 
Mozos que se citan 
Reemplazo de 1940: 
Enrique Cabo Mantecón, hijo de 
Valentín y Elvira. 
Francisco Domínguez Cordero, de 
Cipriano y Mariana. 
Valentín , Gómez, Fernández, de 
Antonio y Beatriz. 
Valentín Paz Alvarez, de José y 
Genoveva. 
José Prada Prada, de Andrés y 
María. 
Robustiano Rodríguez Gómez, de 
Plácido y Manuela. 
Reemplazo de 1941: 
Manuel Bermúdez Incógnito, hijo 
de Juana. 
Enrique Cabo Mantecón, de V i -
cente y Elvira. 
Cesáreo Corredera Incógnito, de 
María. 
Manuel Fernández Rodríguez, de 
Juan y Agustina. 
Hermenegildo González Gajcía, de 
José y Margarita. 
Ayuntamiento de 
Villaquilamhre] 
Esta Corporación municipal, en 
sesión del día 22 de Febrero último, 
a instancia de D. Modesto Alvarez 
Flórez, acordó declarar sobrante de 
la vía pública una faja de terreno 
de unos sesenta metros cuadrados 
de superficie, próximamente, sita en 
término de Robledo de Torio, de 
este Municipio, al margen izquierdo 
de la carretera de León a Campo 
de Caso, sección de León a La Veci-
lla, en el kilómatro ocho, lindante 
dicha parcela, por el Poniente, con 
finca de la propiedad del Modesto 
Alvarez, a fin de en su día adjudi-
carla por la tasación que previa-
mente se le dé, al solicitante y colin-
dante de la misma, Sr. Alvarez Fló-
rez, por entender que no tiene, tal 
parcela aprovechamiento de ningu-
na clase para el Municipio. 
Lo que se hace público, a fin de 
que durante el plazo de quince días 
puedan formularse cuantas observa-
ciones o reclamaciones se conside-
ren justas contra dicho acuerdo. 
Viliaquilambre, a l 1 de Marzo 
de 1940.—El Alcalde, Lucas Méndez. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Anuncio de subasta 
En ejecución de lo acordado por 
el Ayuntamiento de mi presidencia, 
el día 21 de Abril del año en curso, 
a las diez horas, tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial, bajo mi pre-
sidencia o la del que me sustituya, 
la subasta pública para la adjudica-
serta a continuación, el resguardo 
que acredite el depósito previo en la 
Depositaría de este Municipio, de 
cantidad equivalente al 5'por 100 de 
la de 40.977,33 pesetas, tipo máximo 
de concesión de la subasta, y la cé-
dula personal. 
E l plazo para ejecución de las 
obras será el de cuatro meses, a par-
tir de la fecha en que el rematante 
reciba orden de comenzarlas. 
E l depósito provisional para to-
mar parte en la subasta, asciende 
a 2.048,86 ptas, y al doble la fianza 
definitiva que ha de prestar al adju-
dicatario. 
Qaeda obligado el contratista a 
dar cumplimiento a la legislación 
social y a la de protección a la in-
dustria nacional. 
Para el bastantao de poderes, de 
ser necesario, se designará cualquier 
abogado de la villa o del Partido. 
E l pago al adjudicatario se hará 
por unidades de obra, semanal o 
quincenalmente, previa certificación 
e informe favorable del Ingeniero 
director de las obras, y el último 
pago y devolución de fianza, le se-
rán hechas cuando las obras hayan, 
sido definitivamente aceptadas por 
la Corporación. E l contrato se ex-
tenderá a todo riesgo y ventura con-
tra el adjudicatario, y el incumpli-
miento de las condiciones por su 
parte, dará lugar a la rescisión del 
mismo, con pérdida de fianza, y sin 
perjuicio de exigir indemnización 
por daños y perjuicios. 
Todo lo cual se hace saber a los 
fines consiguientes y en cumplimien-
to de lo que disponen el artículo 122 
de la vigente Ley Municipal, y 
el 2.° del Reglamento de 2 de Julio 
de 1924 para la contratación de 
obras y servicios municipales. 
Villablino, 20 de Marzo de 1940.-
E l Alcalde. Aquilino de Lama. 
Modelo de proposición * 
Don , vecino de , con 
cédula personal número de 
clase . . . . . expedida en , el 
i día . . . . de de , enterado 
* ^ u m ^ c t p a r a l a a u j u m e a - , d ^ d i p u b l i c a d o p 0 r l a Alcaldía 
cion del contrato de construcción ^ l J f Qi 'U^TPTTN 
de ese Ayuntamiento en el BOLLIIN 
OFICIAL de la provincia núm. 
de un Cementerio municipal con 
destino a los pueblos que integran 
la p a r r o q u i a l San Siguel. / que ; ^ Z'f Ts t nLiones^acul l í^in^e^^ económicas y general, 
a los pliegos de condiciones genera-' Inyecto, presupuesto y demás pa^ 
les económicas y facultativls, queila ^nstmccion de un Cementtrio 
se encuentran de manifiesto ^n la muicipal con des ino a la parroquia 
Secretaría municipal, así como el f S^n M;.gue ' al uggr ^ n 
proyecto y planos respectivos, apro- ^/udas» (junto a la Puebla e S.n 
bados por la Junta^Provindal de Mames de las Rozas ^ caserío), 
Sanidad, pudiendo ser examinados 
todos los días laborables durante 
las horas de oficina, hasta la víspera 
de la fecha señalada para celebra-
ción de la subasta. 
Esta se llevará a efecto por el sis-
tema de pliegos cerrados, en los que 
se deberán de adjuntar la proposi-
ción arreglada al modelo que se in-
San 
se 
compromete a i a realización de las 
obras correspondientes, por la can-
tidad de pesetas cénti-
mos (en letra), con sujeción a las 
expresadas condiciones, proyecto y 
planos. 





La Vega de Almanza 
por este Ayuntamiento, y a ins-
tancia del mozo José Diez y Diez, per-
teneciente al reemplazo de 1940, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por más 
de diez anos, e ignorado^ paradero, de 
su hermano Miguel Diez y Diez, 
y a los efectos dispuestos en el párra-
fo primero del artículo 276, y en el 
articulo 293 del Reglamento de. 27 de 
Febrero de 1925, para el Recluta-
miento y Reempiezo del líjército, se 
publica el presente edicto, para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero del re-
ferido Miguel, se sirvan participar-
lo a esta Alcaldía, con el mayór nú-
mero de datos posible. 
La Vega de Almanza, 1() de Marzo 
i 1940—El Alcalde, Secundino de 
Lia Red. 
Ayuntamiento de 
Escobar de Campos 
Ayuntamiento de 
Villares de Ortigo 
Se hallan de manifiesto al público i 
durante un plazo de quince días, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, ' 
las cuentas municipales correspon- 1 
dientes al pasado ejercicio de 1939, 
a fin de que los habitantes del tér- ; 
mino puedan examinarlas y formu- | 
lar, por escrito, las reclamaciones 
que consideren pertinentes. í 
Pasado dicho plazo, no serán 1 
atendidas las que se presenten. 
Villares de Orhigo, 21 de Marzo 
de 1940.—El Alcalde, Pedro García, i 
Ayuntamiento de 
Riello 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se anuncia la vacante, para su 
provisión interina, de' la plaza de 
Depositario - Recaudador d e este 
Ayuntamiento, dotada con el sueldo 
anual de trescientas cincuenta pese-
tas. Los aspirantes a la misma, pre-
sentarán sus instancias en la Secre-Acordado en principio, por este tari en el plaz0 de ince dí 
Ayuntamiento, la construcción de , ofreci^ garantía sificiente, y 
un puente sobre el no Sequillo, al , aco ñan^) ios justificantes dJe 
amino que conduce de esta viha a i m é r i t ^ d eferen¿a^ ue les asis_ 
los pueblos hmitroíes de ViUelga y tan en su ^ áerech¿. 
otros, y emitido informe por un pro-
fesional del ramo, sobre la conve-1 
niencia de su construcción a la par- j 
te Norte del hoy existente, por lo i 
que han de ocuparse parte de las! 
fincas rústicas propiedad de los ve-1 
cinos de esta villa, D. Julio Durán-! 
tez a la parte del Este del río, y de 
D. Afrodisio Cid, D. Ireneo Pérez y 
Riello, 14 de Marzo de 1940.—El 
Alcalde, Antonio Pérez, 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Formado que ha ^ido el reparti-
miento de concierto voluntario sobre 
el consumo de c a r n e s y vinos, 
l).a Victorina Gago al Oeste, hasta Se encuentra expuesto al público en 
salir nuevamente al camino actual la Secretaría municipal, durante un 
plazo de quince días, en los cuales 
pueden los contribuj^entes exami-
narlo y presentar las reclamaciones 
que crean justas. 
Cuadros, a 15 de Marzo de 1940. -
El Alcalde, Manuel Rodríguez 
se hace público, a fin de que en el 
plazo de quince días, a partir de 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan los intere-
sados íormular cuantas reclamacio-
nes crean oportunas. 
Escobar de Campos, 15 de Mfirzo \ 
de 1940.—El Alcalde, Ignacio Fer- i .— , 
nández. Ayuntamiento de 
, Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de i La Comisión Gestora de este 
Castrocalbón Excmo. Ayuntamiento, en sesión ex-
Ignorándose por más de diez años ; traordinaria que celebró con fecha 
el paradero de Valeriano García, 
que residió últimamente "en Fele-
chares, de este Municipio, de donde 
salió para dirigirse al extranjero, sin 
que se hayan vuelto a tener noticias 
de su paradero y situación, por el 
presente, l lamo y emplazo a dicho 
individuo, y ruego a todas las Auto-
ridades y Agentes de la Autoridad 
que sepan acerca del mismo algo, lo 
pongan en mi conocimiento, para 
811 constancia en expediente de an-
uncia de ignorado paradero del mis-
Ul9' en que se basa la prorroga de 
Pnxnera clase que solicita el hijo del 
jMsmo, del reemplazo de 1940, Abe-
!ardo García Centeno. 
dos del corriente mes de Marzo, 
acordó, por unanimidad, gravar con 
hipoteca las tres fincas rústicas que 
se citan a continuación, para garan-
tizar al Monte de Ptedad y Caja de 
Ahorros de León' el préstamo de 
trescientas mil pesetas, que se ha 
solicitado para las obras a que hace 
referencia el anuncio de esta Alcal-
día del nueve del mes actual, inser-
to en el BOLETÍN OFICIAL del día ca-
torce del mismo, número sesenta 
y dos. 
Lo que se hace público para que, 
por el procedimiento que expresa el 
citado anuncio, puedan formularse 
contra dicho acuerdo las reclama-
de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Fincas de propios que serán 
• hipotecadas 
1. a Una pradera titulada «El Soto 
de las Mimbres», sita en este térmi-
no, de cabida ciento veinte hectáreas. 
2. a Otra sita en el mismo térmi-
no, denominada «La Isla de la -Vega»; 
hace sesenta hectáreas. 
3. a Otra denominada «Soto de 
Abajo», de diez y nueve hectáreas, 
sita en el mismo término.' 
Valencia de Don Juan, 15 de Mai-
zo de 1940. —El Alcalde, Luis Alonso. 
Ayuntamiento de, 
Villamoratiel de las Matas 
Formado el repartimiento de ar-
bitrios municipales sobre carnes 
frescas y saladas, y bebidas alcohó-
licas, así como por el aprovecha-
miento de pastos y terrenos del co-
mún, de conformidad con las Or-
denanzas aprobadas al efecto, para 
nutrir e 1 presupuesto municipal 
ordinario de ingresos del corriente 
ejercicio, se halla de manifiesto ai 
público en la Secretaría municipal, 
con el fin de oír reclamaciones, 
durante un plazo de diez días, 
advirtiendo que las reclamaciones 
han de venir debidamente reinte-
gradas, basándose en hechos con-
cretos, precisos y determinados, sin 
cujees requisitos no serán admitidas. 
De las reclamaciones que se pre-
senten, los interesados serán some-
tióos a zona fiscalizada, y con el re-
sultado que se obtenga, serán grava-
dos, conforme a las Ordenanzas. 
Villamoratiel, 9 Marzo de 1940.— 
E l Alcalde, Marcelino Gallego. 
m i 
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D E L E O N 
res-
p.^strocalbón, 18 Marzo de 1940.— I ciones que se consideren justas, en 
u Alcalde, T. Balboa. 'el plazo de quince días, a contar del 
A N U N C I O S 
E l Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Valladolid, 
acordó con fecha 19 de Febrero 
de 1940 la incoación de expediente 
de Responsabilidades Políticas con-
tra Jaime Alvarez Rodríguez, veci-
no de Arnado, provincia de León, 
cuyo expediente se tramita y tosi-
gue el Juzgado Instructor de Respon-
sabilidades Políticas de León, sito 
en Legión VII, número 4. de dicha 
Plaaza, que hace saber lo siguiente: 
Primero:* Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de Primera mslancia o Munici-
pal del domicilio del declamante, los i 
cuales remitirán a esle Juzgado las 
declaraciones el mijsrno día que las 
reciban, y 
Segundoí Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incompareceri-
cia del presunto responsable, deten-
drán la tramitación del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a | 
lo dispuesto en los artículos ,45 y 46' 
de la Ley de responsabilidades Po-
liticas, se publica en el BOLETÍN OFI- * 
CIAL de la provincia. 
León, a 22 de Febrero de 1940—El 
Juez, José Tranque Santos. 
E l Tribunal Regional de Respon, 
sabilidades Políticas de Valladolid-
acordó con fecha 19 de Febrero 
de 1940 la incoación de expediete 
de Responsabilidades Políticas con-
tra Alberto Lombán Maclas, vecino 
de Trobajo del Cansino, provincia 
de León, cuyo expediente se tramita 
y lo sigue el Juzgado Instructor de 
Responsabilidades Políticas de León, 
sito en Legión V i l , número 4, de di-
cha Plaza, que hace saber lo si-
guiente: 
Primero; Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de Primera instancia o Munici-
pal del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a este Juzgado las 
declaraciones él mismo día que las 
reciban, v 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
drán la tramitación del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 22 de Febrero de 1940.—El 
Juez, José Tranque Santos. 
E l Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Valladolid, 
acordó con fecha 19 de Febrero 
de 1939 la incoación de expediente 
de Responsabilidades Políticas con-
tra Santos García Rueda, de profe-
sión molinero, vecino de La Milla del 
Río, provincia de León, cuyo expe-
diente se tramita y lo sigue el Juzga-
do Instructor de Responsabilidades 
Políticas de León, sito en C. Legión 
VII, número 4, de dicha Plaza, que 
hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de Primera instancia o Munici-
pal del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
drán la tramitación del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo' dispuesto en los artículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 22 de Febrero de 1940.-El 
Juez, José Tranque Santos. 
E l Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Valladolid, 
acordó con fecha 19 de Febrero de 
1940, la incoación de expediente de 
Responsabilidades Políticas contra 
Francisco Alvarez López, vecino de 
Arnado, provincia de León, cuyo ex-
pdiente se tramita y lo sigue 1^ Juz-
gado Instructor de Responsabilida-
des Políticas de León sito en la calle 
Legión VII, número 4, de dicha Pla-
za, que hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar decla-
ración cuantas personas puedan in-
dicar lá existencia de bienes perte-
necientes al mismo. 
Pudiendo pregarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de primera Instancia o Munici-
pal del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecen-
cía del presunto responsable, deten-
drá la tramitación del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 46 
dé la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 22 de Febrero de 1940 — E l 
Juez, José Tranque Santos. 
E l Tribunal Regional de Respon-
sabilidades de Valladolid, acordó 
con fecha 19 de Febrero de 1940, 
la incoación de expediente de Res-
ponsabilidades Políticas c o n t r a 
Ramón Alvarez Rodríguez, vecino 
de Arnado, provincia de León, cuyo 
expediente se tramita y lo sigue el 
Juzgado instructor de Ressponsabi-
hdades Políticas de León sito en la 
calle Legión VII, número 4, de dicha 
a Plaza, que hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de 
per-
claración cuantas personas puedai 
indicar la existencia de bienes 
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara.' 
clones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzgado 
de primera instancia o municipal 
del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que la& 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecen-
ciadel presunto responsable, deten-
drá la tramitación del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 46 
deia Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 22 de Febrero de 1940.—El 
Juez, José Tranque Santos. 
Juzgado de primera instancia 
de Ponferrada 
Don José González Taladriz, Juez d& 
1.a instancia y de instrucción en 
funciones accidentales de la ciu-
dad y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante el cargo de Juez Municipal Su-
plente del término de Noceda, en 
este Partido, por fallecimiento de 
D. Santiago Arias Rodríguez; en 
cumplimiento de lo ordenado por la 
Superioridad-, se anuncia por medio 
del presente edicto, para que las per-
sonas a quienes puedan solicitar el 
desempeño de dicho cargo, dentro 
del término de treinta días 'natura-
les, a contar del siguiente a la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, presentando 
en la Secretaría de este Juzgado la 
correspondiente instancia, reintegra-
da con póliza de tres pesetas, y con 
otra del mismo precio de la Mutua-
lidad j,udicial, juntamente con los 
documentos que los interesados de-
seen aportar en justificación de sus 
méritos. 
Dado en Ponferrada, a 12 de Mar-
zo de 1940.—José González—El Se-
cretario Licenciado, Porfirio García-
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